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La presente investigación titulada “Responsabilidad Penal por exceso de 
jornadas máximas de conducción en el servicio de transporte terrestre de 
personas”, que se pone a vuestra consideración tiene como propósito poder 
determinar los efectos jurídicos que genera el exceso de jornadas máximas de 
conducción, así como; la posible afectación a bienes jurídicos. En tal sentido, se 
busca comprender el porqué de la necesidad de regular dicha conducta como 
delito. Por otro lado, se analizará cada uno de los bienes jurídicos que estarían 
siendo vulnerados. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y título de la Universidad César 
Vallejo la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas, marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se desarrollará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación de enfoque 
cualitativo, y de tipo de investigación básica. Así mismo, se detallarán los 
resultados, cada uno de ellos con respaldos bibliográficos y las evidencias 
contenidas en los anexos del presente trabajo de investigación. 
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En la presente investigación, el tema desarrollado está dirigido a conocer una 
problemática presente en la actualidad, el cual trata sobre las reparaciones civiles 
en vía penal por casos de negligencia médica las cuales encontramos de manera 
ínfima e irrisoria en materia penal. Para su desarrollo se ha planteado la 
delimitación de un problema de investigación el cual está centrado en identificar 
qué efectos jurídicos generan la culpa en casos de negligencia médica, la población 
estuvo constituida por los 3 Docentes expertos en materia Civil de la Universidad 
César Vallejo sede Lima Norte y 5 abogados litigantes de Lima expertos en Materia 
Penal de lima, se utilizó para la técnica de recolección de datos la entrevista, y los 
resultados obtenidos fueron clasificados a través de cuadros gráficos. En ese 
sentido, se logró identificar que los efectos jurídicos generados por la culpa por 
casos de negligencia médica no son resarcidos de una manera ecuánime y mucho 
menos ayuda a aliviar el daño causado hacia las víctimas.        





















In the present investigation, the subject developed is aimed at knowing a 
problematic present at present, which deals with the civil reparations in criminal way 
for cases of medical negligence which we find in a very small and derisory way in 
criminal matters. For its development it has been proposed the delimitation of a 
research problem which is focused on identifying which legal effects generate the 
fault in cases of medical negligence, the population was constituted by the 3 
Teachers experts in Civil matter of the César Vallejo University Lima Norte and 5 
Lima litigation experts in Criminal Matters of Lima, were used for the technique of 
data collection the interview, and the results obtained were classified through 
graphical tables. In that sense, it was possible to identify that the legal effects 
generated by guilt in cases of medical negligence are not compensated in a fair way 
and much less helps to alleviate the harm caused to the victims. 
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